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 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan tema yang terdapat 
pada syair tadut masyarakat Kedurang Bengkulu Selatan; 2) Mendeskripsikan 
nilai-nilai keagaman yang terkandung dalam syair tadut masyarakat Kedurang 
Bengkulu Selatan; 3) Mendeskripsikan relevansi tema dan nilai-nilai keagamaan 
dalam syair tadut dengan bahan ajar bahasa Indonesia SMP di Kedurang 
Bengkulu Selatan. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
antropologi sastra. Sumber data pada penelitian ini yaitu transkrip syair tadut hasil 
wawancara dan informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara dan observasi. Validasi data dalam penelitian ini digunakan validasi 
sumber, metode, dan teori. Teknik analisis data menggunakan model interaktif 
Miles dan Huberman. 
Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Tema yang terdapat 
pada syair tadut meliputi (a) Hakikat hidup manusia, (b) Hakikat karya manusia, 
(c) Hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, (d) Hakikat hubungan 
manusia dengan sesamanya. (2) Nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam 
syair tadut meliputi (a) Nilai keagamaan yang berhubungan dengan aqidah, (b) 
Nilai keagamaan yang berhubungan dengan ibadah, dan (c) Nilai keagamaan yang 
berhubungan dengan akhlak. (3) Tema dan nilai-nilai keagamaan dalam syair 
tadut relevan dengan bahan ajar bahasa Indonesia di SMP khusunya pada 
pembelajaran sastra KD tentang puisi rakyat. 
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ABSTRACT 
The aims of this study were to: 1) describe themes contained in tadut of Kedurang 
society South Bengkulu; 2) describe the religious values contained in tadut of 
Kedurang society South Bengkulu; 3) describe the relevance of the themes and the 
religious values in tadut with teaching materials of Indonesian language at junior 
high schools in Kedurang South Bengkulu. 
 This study is a qualitative research with approach to anthropology of 
literature. Sources of the data in this study are interview transcripts of tandut and 
informants. The data collection techniques used in this research are interview and 
observation. The data validation techniques in this study are triangulation of 
sources, methods, and theories. The data analysis technique is interactive model 
analysis. 
 The results of this study can be concluded that (1) the themes contained 
in tadut cover (a) the nature of human life, (b) the nature of human works, (c) the 
nature of human status in space and time, (d) the nature of human relationship to 
fellow man. (2) The religious values contained in tadut poetry include (a) 
religious values relating to aqidah, (b) religious values relating to worship, and (c) 
religious values relating to moral. (3) The themes and religious values  in tadut are 
relevant with teaching materials at junior high schools in Kedurang South 
Bengkulu especially in learning literature in Basic Competence about poetry. 
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